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Основою вихованості є сформована система ціннісних орієнтацій людини, тому 
доцільно визначити основні чинники, що впливають на формування ціннісного 
ставлення до праці в учнів професійно-технічних навчальних закладів (потреби, 
інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, нахили, вибір майбутньої професії). 
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Термін соціальна інновація визначається як нововведення чи певне явище в 
практиці соціальної роботи, що формується на певному етапі розвитку суспільства 
відповідно до соціальних умов, що змінюються, і що має за мету ефективні позитивні 
перетворення в соціальній сфері. 
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (скрочено-ІКТ) є 
індикаторами комп'ютеризацією суспільства. Важливим елементом розвитку 
інформаційного суспільства є підготовка до застосування новітніх девайсів. Тому ми 
повинні формувати  і розвити ІКТ грамотність у своїй професійній діяльності 
починаючи зі студентських часів. 
Сьогоднішній високотехнологічний світ вражає розвитком новітніх технологій у 
тому числі новинками які допомагають у роботі соціального працівника. Це насамперед 
пов'язано з різноманіттям явищ соціального життя. 
Соціальні інновації посилюють процеси соціальної мобільності, на що не здатні 
деякі традиційні форми і методи забезпечення соціальних гарантій. 
Процес розвитку суспільства вимагає створення передумов для формування 
нових нетрадиційних компонентів у соціальній сфері, інноваційних засобів соціальної 
діяльності, а нововведення є формою цього суспільного розвитку. Під інноваційним 
прогресом розуміють процес народження нової ідеї, її експериментальну апробацію, 
поширення та використання [1]. 
Універсальним приладом, який допомагає у роботі соціальному працівнику   – 
це Smartfon сами цим девайсом володіють більшість населення і в тому числі люди які 
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потребують соціального захисту. І саме цей девайс забезпечує звязок з соціальними 
службами. 
На покращення соціальної сфери і підвищення рівня інформаційної культури 
населення, готовності застосовувати інформаційні технології сприяють інформатизації 
соціальної сфери.  
Майбутні соціальні працівники, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному 
ринку праці, повинні уміти використовувати ІКТ для виконання діагностичної, 
прогностичної, правозахисної, організаційної, профілактичної, комунікативної функцій 
фахової діяльності. Соціальний працівник повинен уміти використовувати 
інформаційні та комп’ютерні технології для саморозвитку у професійній сфері 
діяльності і вирішення суспільно значущих проблем [2].  
Майбутнім соціальним працівникам необхідно уміти виконувати пошук 
нормативно-правової та соціально значущої інформації у світовій мережі Internet. 
Доцільним вбачаємо застосування соціальними працівниками електронних презентацій 
при проведенні соціальної профілактичної роботи.   
Таким чином, для використання ІКТ у процесі професійній діяльності 
розвиваються нові уміння та навички роботи з сучасними інноваційними девайсами. 
Розуміння можливостей застосовування ІКТ у професійній діяльності сприяє 
формуванню позитивної мотивації і потреб майбутніх соціальних працівників до 
використання зазначених технологій при розв’язанні професійних завдань.  
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